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матизовані та доведені до автоматизму знання. В задачу викладача
також входить брати до уваги певні особистісні характеристики кож-
ного студента, до них ми відносимо: бажання та спроможність,
об’єктивність самооцінки, розумові здібності, чутливість, концент-
рація та активізація, свобода та вміння абстрагуватися.
Самостійне навчання може мати місце лише тоді, коли багато
атрибутів самостійності поєднуються разом. Ті, хто вивчають іно-
земну мову, мають бути гнучкими та більш чутливими, готовими
подивитися на світ свіжим поглядом за допомогою нової мови.
Кожного разу має виникати відчуття здивування від чогось нового.
Щоб зрозуміти сутність самостійного навчання і самостійно-
сті взагалі, розглянемо кілька внутрішніх процесів, які мають міс-
це у тих, хто навчається.
Етап 1. Початкове ознайомлення з невідомим
— Студенти потребують зовнішнього керування для того, щоб
вивчити щось нове та створити певні навички.
— Викладачем застосовується безліч методів та спроб для до-
сягнення позитивного результату.
Етап 2. Відпрацювання навичок
— Навички та знання відпрацьовуються в достатній мірі, щоб
бути застосованими в різноманітних ситуаціях.
— Студенти вже можуть самостійно спрямовувати себе.
— Навички самостійної роботи інтегруються в роботу взагалі.
Етап 3. Майстерність навичок самостійної роботи
— Студенти провокують себе на збільшення своїх навичок.
— Навички самостійності добре інтегровані в психіку особистості.
Етап 4. Застосування
— Навички стали повністю автоматизованими і не виникає
потреби щось заставляти себе робити.
— Студент готовий до чогось нового.
В. С. Ковтун, старш. викл.,
кафедра німецької мови
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ
ІНТЕРАКТИВНОГО ПРАКТИКУМУ З НІМЕЦЬКОЇ
ФАХОВОЇ МОВИ ЕКОНОМІКИ
«Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум.
Початковий курс» є створеною автором цієї статті протягом 2004—
2006 років навчальною інтерактивною комп’ютерною програмою
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для студентів економічних фахів [1]. Програму розроблено в рам-
ках плану кафедри німецької мови КНЕУ імені Вадима Гетьмана
по створенню навчальних посібників нового покоління.
Вивчення лексики та формування первинних лексичних, гра-
матичних та фонетичних навичок в усному та писемному мов-
ленні є основними проблемами того, хто починає вивчати будь-
яку іноземну мову. Сприяння студенту-економісту та викладачеві
в організованому комплексному вивченні студентом лексики та
оволодінні фонетичними, граматичними та синтаксичними нор-
мами німецької мови є метою названого посібника.
1. Підстави та передумови створення інтерактивного прак-
тикуму для студентів-економістів та його методичне спряму-
вання.
Багаторічний педагогічний досвід автора у викладанні німець-
кої мови учням шкіл різного типу та студентам Київського наці-
онального лінгвістичного університету, Академії державного
управління при Президентові України, економічного факультету
КНУ ім. Тараса Шевченка та КНЕУ імені Вадима Гетьмана до-
зволяє зробити наступні висновки щодо деяких проблем викла-
дання німецької мови.
• При будь-яких зусиллях при початковій комплектації навчаль-
них груп досягнення гомогенного складу групи є навіть теоре-
тично неможливим. Причини цього криються в студенті/учні як
індивідуальності: кожен має відмінний від інших рівень поперед-
ніх знань з німецької мови та/чи загальних знань, кожен має свої
індивідуальні рівні розвитку розумових здібностей та робочих
навичок, кожен має свої індивідуальні пріоритети щодо викори-
стання тих чи інших підходів та інструментарію у навчальному
процесі. Отже, кожний студент/учень, починаючи з мікрогрупи
(дві особи), потребує індивідуального підходу.
• Прагнення викладача індивідуалізувати свої підходи на за-
нятті наштовхуються на суттєву проблему: що робити з тими
студентами/учнями, які залишаються поза сконцентрованою на
комусь конкретно індивідуальної уваги викладача. Розв’язувати
цю проблему лише певною мірою допомагають так звані індиві-
дуальні навчальні самостійні завдання, які інші студенти/учні ви-
конують під час індивідуальної роботи викладача з окремим сту-
дентом/учнем. (Такі завдання по суті є контрольними роботами.
Адже йдеться про мимовільну для викладача підміну етапів на-
вчальної діяльності: замість навчальної, тренувальної роботи
проводиться контроль, а етап навчання з необхідною поточною
корекцією зникає. Працюючи у такому режимі студент часто гу-
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сто закріплює невірні навички — скажемо, ставить артикль імен-
ника навмання — замість усвідомленої роботи з певним аспектом
мовного матеріалу.)
• Наслідком широкого проникнення в усі сфери нашого життя
технічних досягнень, а серед них комп’ютерних технологій, є
комп’ютеризація процесів навчання, в тому числі і навчання іно-
земних мов. Під комп’ютеризацією процесів навчання тут розу-
міється не лише залучення на заняттях з німецької мови комп’ю-
терної техніки для пошуків на німецькомовних сторінках Інтер-
нету або навчання машинопису німецькою мовою шляхом пере-
друку якихось матеріалів тощо. Перш за все, мається на увазі
можливість виконання таких вправ, які або максимально набли-
жують студента/учня до можливості комунікації німецькою мо-
вою, або ж є суто комунікативними.
Бажання знайти розв’язання вище згаданих проблем спонука-
ло автора узятися до створення власної навчальної комп’ютерної
інтерактивної програми. Виходячи з того, що найскладнішим, на
погляд автора, завданням вчителя є створення у студента/учня
базових знань, вмінь та навичок, необхідних для формулювання
хоча б і найпростіших, але власних думок на рівні речень німець-
кою мовою, відправною згаданого точкою навчального посіб-
ника є нульовий рівень знань потенційного студента/учня.
Автор з самого початку розглядає цей посібник як компонент
навчально-методичного комплексу викладача, що підлягає вико-
ристанню під час уроку з консультативною допомогою з боку
викладача, хоча усі без винятку вправи можуть виконуватися
індивідуально у режимі самостійного навчання.
У подальшому викладі при згадуванні вправ інтерактивного
посібника вживатиметься позначення «комплексна тренуваль-
на вправа». Комплексність тренувальних вправ полягає в наяв-
ності практично в усіх вправах цілої низки нерозривно пов’яза-
них між собою навчальних завдань, які підлягають обов’язково-
му виконанню, хоча завдання до вправи може на перший погляд
сприйматися як однолінійне (наприклад: «Вжити контекстуально
обумовлений артикль»).
2. Технічне забезпечення можливості індивідуального опра-
цювання вправ інтерактивного посібника передбачає обов’язкову
наявність у кожного студента індивідуального робочого місця з
достатнім технічним забезпеченням.
Вимоги до технічного та програмного забезпечення комп’ю-
тера користувача — студента та/або викладача — не виходять
за рамки забезпечення сучасного персонального комп’ютера
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чи ноутбука та уможливлюють з технічної точки зору безпе-
решкодне використання інтерактивного практикуму в комп’ю-
терному класі.
3. Пояснення деяких принципів відбору мовного матеріалу
та короткий огляд структурно-тематичної побудови посібника.
3.1. Багаторічний досвід викладання фахової німецької мови
уможливив розробку такого підходу до добору навчального ма-
теріалу, коли вже на самому початковому етапі в перших актах
комунікації студента фігурує специфічна інформація, пов’язана із
родом його нинішньої або майбутньої професійної діяльності. Це
означає, що вже на початковому етапі навчання німецької мови
студент-економіст повідомляє свого реципієнта, що він вчиться
не десь взагалі, а в Київському національному економічному уні-
верситеті імені Вадима Гетьмана, та вивчає, наприклад, теорію
економіки, економіку підприємства, маркетинг тощо. Іншими
словами, фахове (відповідно до фахових інтересів конкретних
студентів) навчання з самого початку відповідає прагматичним
інтересам студентів та, з іншого боку, вимагає відповідної органі-
зації навчального матеріалу. Виходячи з цього, інтерактивний
практикум побудований на комунікативних потребах студента-
економіста КНЕУ, що, в свою чергу, не заперечує його ефектив-
ного використання студентами економічних та інших спеціаль-
ностей інших ВНЗ.
Забезпечення навчальною базою посібника комунікативної
мети студента-початківця вимагає від автора прийняття рішення
щодо певного обмеження як лексичного, так і граматичного ма-
теріалу. На нашу думку, потреби усного та писемного мовлення
навіть на початковому етапі вивчення мови вимагають від студен-
та оволодіння досить широкого лексико-граматичного матеріалу
хоча б на рівні первинних навичок. Тому КТВ інтерактивно-
го практикуму тренують студента в вивченні такого матеріалу:
1) Порядок слів у розповідному, питальному та підрядному ре-
ченні. 2) Präsens Aktiv Indikativ. 3) Простий дієслівний присудок
у Präsens Aktiv Indikativ. 4) Присудок із модальним дієсловом у
Präsens Aktiv Indikativ. 5) Imperativ. 6) Präteritum Aktiv Indikativ
дієслів. 7) Perfekt Aktiv Indikativ дієслів. 8) Визначення відмінка
іменникового або займенникового підмета та іменникового або
займенникового додатка. 9) Відмінювання іменників. 10) Відмі-
нювання особових займенників. 11) Відмінювання прикметників.
12) Відмінювання заперечувального займенника kein тощо.
Вище наведені граматичні аспекти подаються для опрацюван-
ня студентами в рамках п’яти комунікативних тем, які певним
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чином охоплюють комунікативні потреби студента на початко-
вому етапі.
Звісно, при вивченні німецької мови на подальших етапах,
студент зможе спілкуватися на відповідно вищому рівні, тому
змістовне наповнення КТВ комунікативних тем початкового кур-
су є відповідно відносно простим.
Відповідно до визначеної автором комунікативної тематики
було здійснено відбір лексики для КТВ. Якісним критерієм від-
бору була загальна широка уживаність та необхідність певної лек-
сичної одиниці (далі — ЛО) для спілкування в межах визначеної
теми, а кількісне обмеження — наприклад, для першої теми 160
ЛО — було обґрунтоване необхідністю більшої частотності ви-
користання відібраних ЛО у КТВ для того, щоб студент краще
опанував ці ЛО не лише як мовні засоби, а й набув первинних на-
вичок їх використання у різноманітних комунікативних ситуаціях
та відповідних граматичних конструкціях. Ще однією важливою
метою була необхідність надати студенту можливість усвідо-
мити та переконатися в тому, що твердо та свідомо володію-
чи навіть досить обмеженим лексичним та граматичним ма-
теріалом, можна досягти достатньо високої комунікативної
мети.
Сумарний словник п’яти комунікативних тем охоплює близь-
ко 1000 ЛО.
3.2. Структурна побудова посібника «Німецька мова для
економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс» обумов-
лена визначеними п’ятьма комунікативними темами:
1. Я навчаюся в КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
2. Моє знайомство з підприємством, де працюють мої батьки.
3. Моя перша ділова поїздка.
4. Я беру участь у підготовці та підписанні договору.
5. Мій перший діловий досвід та його використання мною
під час занять.
Усі вправи, починаючи з першої теми, поєднані наскрізними
лексикою та граматичним матеріалом з наростанням відповідно
до просування від першої до п’ятої теми.
Кожна комунікативна тема розбита на п’ять груп вправ.
3.2.1. Перша група вправ кожної теми складається з восьми-
десяти блоків вправ, кожний з яких, у свою чергу містить три
типи вправ: а) введення та первинне закріплення лексичної оди-
ниці, фонетично-орфографічний тренінг, б) тренування в знанні
основних форм лексичної одиниці, в) контрольно-тренувальна
вправа на перевірку знання лексичної одиниці (тренінг з пере-
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кладу ЛО). У 138 вправах типів a, b та c опрацьовується практич-
но весь лексикон.
3.2.2. Друга, третя, четверта та п’ята групи вправ кожної
теми є блоками КТВ різної лексично-граматичної та комунікатив-
ної спрямованості (по 9 КТВ у кожному блоці). Загальними техно-
логічними рисами КТВ є: 1) пояснення завдання, що підлягає ви-
конанню; 2) пред’явлення завдання; 3) введення виконаного зав-
дання; 4) ілюстрація, що є частиною завдання; 5) перевірка вірно-
сті виконання завдання; 6) вказівка на наявність помилки при ви-
конанні завдання без її конкретизації; 7) лексична підтримка при
виконанні завдання; 8) рекомендації для визначення помилки;
9) 121 КТВ має функцію пред’явлення виконаної частини вправи,
якщо всі пункти завдань вправи, взяті у цілому, є суцільним текс-
том. Ця функція забезпечує пред’явлення усього тексту, який ви-
никає по завершенні виконання вправи; 10) забезпечення завдання
типу «диктант» (зразок); 11) забезпечення прослуховування тексту
виконаної вправи (зразок); 12) виконання вправ будь-якого типу за
допомогою функції копіювання унеможливлено; 13) кожна лексич-
на вправа та КТВ містять по двадцять позицій.
У цілому посібник містить 180 КТВ.
Обмеження місцем не дозволяє автору описати навчальний
потенціал вправ інтерактивного практикуму, виконання яких від-
бувається в режимі, максимально наближеному до реального спіл-
кування: наступна думка (речення), адекватна задумці мовця,
може бути висловлена лише на базі попередньої, оформленої до-
статньо вірно для адекватного висвітлення задуму мовця/вико-
навця, що спонукає студента до більш усвідомленого підходу до
виконання вправ.
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Т. В. Копитько, старш. викл.,
кафедра іноземних мов факультету маркетингу
РОЛЬ ВІДЕО У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Метою вивчення будь-якої іноземної мови є набуття навичок
спілкування цією мовою. Рекомендації Ради Європи щодо на-
вчання, вивчення і оцінки знань іноземних мов (Common Euro-
pean Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment) визначають такі кінцеві цілі: рівень компетенції, не-
обхідний для спілкування; відповідні знання та вміння; реальні
комунікативні ситуації. Характерною рисою відеофільмів є те,
що вони здатні створювати цілком комунікативні ситуації. Поєд-
нання звуку і зображення є динамічним, миттєвим і доступним,
тобто ситуація демонструється в контексті, що полегшує сприй-
няття багатьох факторів у комунікації.
Відеофільми при вивченні іноземних мов у спеціалізованому
ВНЗ мають дуже цінну перевагу. Якщо побутові ситуації можна
спостерігати в телевізійних програмах, які демонструють до-
ступні нині англомовні канали кабельного телебачення, та у
відеофільмах ситуації, характерні для ділового спілкування, на-
приклад переговори, наради, звичайні чи з елементами «мозко-
вої атаки», є нечастими темами для подібних ТВ та відеопро-
грам. Ще одним істотним плюсом використання відеоматеріалів
у навчальному процесі є те, що вони завжди цікаві для студен-
тів, навіть якщо їх розуміння обмежено. Тому вибір матеріалу
повинен бути мотиваційно виправданий, тобто студенти повин-
ні захотіти побачити ще більше, стежити за розвитком сюжету,
ставити питання. Оскільки використання будь-яких засобів має
навчальну мету, досягнення якої контролюється забезпеченням
зворотного зв’язку, відеопрезентації також потребують активної
участі студентів, а не пасивного спостереження і релаксації. Зав-
